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Resumen 
El presente estudio busca establecer la comparación de la resistencia aeróbica y la 
nivelación de actividad física entre los estudiantes de diferente posición geográfica, siendo 
factores incluyentes el estilo de vida, la alimentación y la postura ambiental. Se empleó un 
diseño descriptivo correlacional, donde se realizaron pruebas a 31 alumnos del 5to grado 
de bachillerato de las instituciones educativas “Josefa Carrillo y Albornoz” y “San Mateo 
de Huanchor”. Las pruebas realizadas fueron de tipo probabilístico. Respecto al método 
para evaluar la capacidad de cada estudiante para la resistencia aeróbica se eligió el Test de 
Course Navette, y para determinar la escala de actividad física se recolectaron datos a 
partir del formulario IPAQ (International Physical Activity Questionnaire), traducido al 
español Cuestionario Internacional de Actividad Física; para la autenticidad simultánea de 
la determinación del cuestionario y los tests se consultó la opinión de los pedagogos con 
prestigio dentro de la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle. Según 
los resultados, se halló una diferencia importante en los estudiantes de 5to grado de 
bachillerato de la institución educativa “Josefa Carrillo y Albornoz” y de la institución 
educativa “San Mateo de Huanchor” con respecto a la resistencia aeróbica, por causa de 
los factores ambientales, estilos de vida y estado nutricional. 










   
Abstract 
The present study seeks to establish the comparison of aerobic resistance and the level of 
physical activity among students of different geographical position, including lifestyle 
factors, food and environmental posture. The correlational descriptive design was applied 
in a sample of 31 students of 5th grade of secundary School from the educational institution 
"Josefa Carrillo y Albornoz" and "San Mateo de Huanchor". The sample was probabilistic. 
Regarding the method to evaluate the level of aerobic resistance, the Course Navette Test 
was chosen, and to evaluate the level of physical activity, data was collected from the 
IPAQ Questionnaire (International Physical Activity Questionnaire), its translation into 
spanish Cuestionario Internacional de Actividad Física; for the simultaneous authenticity 
of questionnaire and the tests determination, was consulted to prestige pedagogues opinion 
in the National University of Education Enrique Guzman y Valle. About results, it found a 
significant difference in the students of 5to grade of secondary school from the educational 
institutions. "Josefa Carrillo y Albornoz" and "San Mateo de Huanchor", respect to aerobic 
resistance, due to environmental factors, lifestyles and nutritional status. 












   
Introducción 
Con el propósito de marcar la diferencia del rango de actividad física y resistencia 
aeróbica existente entre los estudiantes de 5to año de bachillerato de la institución 
educativa Josefa Carrillo y Albornoz y de la institución educativa San Mateo de Huanchor, 
se realizó el estudio “Resistencia aeróbica y escala de actividad física en los estudiantes”; 
con los resultados obtenidos se propone que estos sirvan de base para futuros trabajos de 
investigación, los cuales coadyuven a mejorar la labor física en centros educativos y en la 
vida diaria de las personas en general. 
Esta investigación se conforma de cinco capítulos. En el primer capítulo se 
determina el problema en su ámbito mundial, nacional y local, con la pertinente 
representación del problema general y problemas específicos, se añade el interés y 
alcances, así como se precisan las limitaciones en el trabajo. El segundo capítulo abarca 
los fundamentos teóricos, antecedentes internacionales y nacionales sobre las variables de 
estudio escala de actividad física y resistencia aeróbica.  
El tercer capítulo desarrolla la hipótesis general y específicas, se incluyen también 
los conceptos de cada variable. En el cuarto capítulo se detalla la metodología utilizada, 
que desagrega el enfoque, diseño, tipo, población y muestra. El quinto capítulo presenta la 
validez y confiabilidad de los instrumentos, para luego pasar a las frecuencias de las 
variables y dimensiones; y finalmente, desarrollar la demostración de hipótesis con su 




   
Capítulo I 
Planteamiento del problema 
1.1 Determinación del problema 
La finalidad es calcular la actuación de la resistencia aeróbica y los hábitos en los 
alumnos de la institución educativa “Josefa Carrillo y Albornoz”, y la institución educativa 
San Mateo de Huanchor, respecto a su actividad física. Para una superior comprensión de 
la investigación se escogió una subparte de la población estudiantil establecida entre las 
edades de 15 a 17 años, adolescentes del 5to año de secundaria de ambos colegios. 
El estudio de las capacidades motoras y de las prácticas de actividad física se ha 
diversificado en todos los continentes, Según la Organización Mundial de la Salud, en 
cuanto a la población mundial adulta, solo el 17% se encuentra en inactividad física, y el 
otro 41% es escasamente enérgico para obtener ganancia en la salud.  
Conforme a las evaluaciones de esta organización, la falta de actividad física 
produce mundialmente 1,9 millones de muertes precoces cada año, y según el Ministerio 
de Salud, durante el año 2013, una investigación declara que un 61% de la ciudadanía 
peruana hace poca actividad física; es decir, se mueve poco o casi nada, debido a los 
enormes cambios que se han suscitado en el transcurso de los tiempos.  
Cada uno de sus componentes representa un movimiento estructurado del organismo. 
Su avance ocasiona un superior incremento de la capacidad esencial de los niños, niñas, 
adolescentes y jóvenes. Algunos autores reflexionan al confirmar lo importante de 
promover un entrenamiento continuo de resistencia aeróbica desde edades tempranas del 
ser humano, ya que según estos se dan en los niños todas las condiciones filológicas para 




   
Por otra parte, la continuidad de actividad física de los individuos en todo el mundo 
ha disminuido enormemente, ya que, las personas prefieren pasar su tiempo libre haciendo 
cosas sedentarias, en vez de realizar actividad física por determinado periodo de tiempo. 
Es por ello que, desde hace unos años, el tema de la salud se ha convertido en una de 
las grandes sensibilidades de nuestra sociedad. Preocupados por aumentar el valor de la 
vida el tejido social se ha ido mentalizando que el ejercicio físico promueve una función 
decisiva en la salud. La reforma del adiestramiento muestra dentro de sus escritos que este 
tema está presente en las preocupaciones educativas de la administración y que el área de 
educación física tiene una responsabilidad curricular casi exclusiva en este ámbito. En ese 
sentido, los profesores de educación física hemos tomado buena nota y queremos 
aprovechar esta ola a favor para prestigiar y dar significado a nuestra área.  
Dentro de los modos específicos de favorecer la salud de nuestros estudiantes de los 
centros educativos Josefa Carrillo y Albornoz y San Mateo de Huanchor, el 
acondicionamiento físico a través del ejercicio aeróbico ocupa un importantísimo espacio. 
La que dominamos vulgarmente como resistencia o capacidad a soportar un esfuerzo 
prolongado, ha penetrado en la mentalidad de los ciudadanos como una de las mejores 










   
1.2 Formulación del problema 
1.2.1 Problema principal 
¿Cuál es la diferencia entre la resistencia aeróbica y los niveles de actividad física en 
los alumnos de 5to grado de secundaria de la institución educativa “Josefa Carrillo y 
Albornoz”, y de la institución educativa San Mateo de Huanchor? 
1.2.2 Problemas secundarios 
PS1.  ¿Qué diferencia existe en la resistencia aeróbica en los alumnos de 5to grado de 
bachillerato de la institución educativa “Josefa Carrillo y Albornoz”, y la institución 
educativa “San Mateo de Huanchor”? 
PS2.  ¿Qué diferencia existe en los niveles de actividad física en los estudiantes del 5to año 
de bachillerato de la institución educativa “Josefa Carrillo y Albornoz” y la 
institución educativa “San Mateo de Huanchor”? 
1.3 Objetivos: general y específicos 
1.3.1  Objetivo general  
Fijar la diferencia que se presenta en la resistencia aeróbica y los niveles de actividad 
física en los alumnos de 5to grado de bachillerato de la institución educativa “Josefa 
Carrillo y Albornoz”, y de la institución educativa “San Mateo de Huanchor”. 
1.3.2 Objetivos específicos  
OE1. Determinar la resistencia aeróbica de los estudiantes de 5to año de bachillerato de la 
institución educativa “Josefa Carrillo y Albornoz” y de la institución educativa “San 
Mateo de Huanchor” utilizando el test de Course Navette. 
OE2. Establecer diferencia en la resistencia aeróbica de los alumnos de 5to año de 
bachillerato de la institución educativa “Josefa Carrillo y Albornoz” y de la 




   
OE3. Evaluar el nivel de actividad física de los alumnos de 5to año de secundaria de la 
institución educativa “Josefa Carrillo y Albornoz” y de la institución educativa “San 
Mateo de Huanchor” utilizando el cuestionario IPAQ. 
OE4. Establecer diferencia en el nivel de actividad física de los alumnos de 5to año de 
secundaria de la institución educativa “Josefa Carrillo y Albornoz” y de la institución 
educativa “San Mateo de Huanchor”. 
1.4 Importancia y alcances de la investigación 
1.4.1 Importancia de la investigación 
El actual proyecto es de utilidad para el área de educación física escolar, trabajo 
fundamental en la formación física de infantes y jóvenes y para determinar la resistencia 
aeróbica y los estatus de actividad física. Es importante como investigación, ya que es útil 
como antecedente y propuesta de evaluación a otros investigadores, docentes en general, 
profesores del campo de educación física, estudiantes, y también para las instituciones 
educativas; siendo estas las que obtienen información relacionada con el rango de 
actividad física y resistencia aeróbica en cierta parte de sus estudiantes. 
1.4.2 Alcances de la investigación 
La determinación de la resistencia aeróbica y la escala del trabajo físico en los 
alumnos de ambos colegios, nos permite saber la evolución del estudiante frente a un 
problema de cambio de ambiente, teniendo en cuenta la capacidad de aclimatación 
inmediata que muestran los evaluados, y considerando que el ánimo es la capacidad física 
básica que permite atender la actividad física por un tiempo prolongado. 
     Para lograr los objetivos trazados, en primer lugar, se requiere la evaluación de 
una muestra anteriormente establecida y sobre la raíz de las cifras adquiridas confeccionar 




   
docente de la especialidad de educación física o en su defecto deporte, este factor es 
sumamente importante, ya que, permite tener en cuenta la capacidad de actividad física 
que se puede imponer al alumno, sabiendo que este responderá positivamente. 
1.5 Limitaciones de la investigación 
 El mayor factor en contra es la parte económica, ya que se necesita realizar un 
traslado interprovincial de los investigadores al lugar de la población investigada 
 Otro factor que limita esta investigación, es el del espacio, o lugar, ya que solo es útil 
para las instituciones educativas evaluadas. 
 Los permisos de ingreso de las instituciones educativas para evaluar y recolectar los 
















   
Capítulo II 
Marco teórico 
2.1 Antecedentes de estudio 
2.1.1 Antecedentes internacionales 
Macias (2013) “Analítico del crecimiento de la resistencia aeróbica y en su 
influencia del estado físico a las estudiantes de los segundos años de secundaria del 
Instituto Nacional Ibarra” (p.1).  
El proyecto presenta una indagación a las jóvenes del segundo año de bachillerato 
del Instituto Nacional Ibarra, acerca de las observaciones en la fomentación de la 
resistencia aeróbica y sobre lo que ejerce en el estado físico y optar por una 
proposición alterna. Este modelo de proyecto es sustentado dentro de los 
lineamientos de la indagación descriptiva, la cual ayuda a describir el rango de 
resistencia aeróbica de cada una de las alumnas. Las herramientas y las técnicas 
suministradas en la recolección de la información sobre el área práctica, fue el Test 
de Cooper, el cual contempla que en el quinquemestre inicial, el conjunto tasado se 
encontró fraccionado con el cincuenta por ciento con capacidad aeróbica y el otro 
complemento con exigua capacidad aeróbica. Y en el segundo quinquemestre el 
conjunto que poseía capacidad aeróbica competente menguó en equiparación del 
quinquemestre inicial y el conjunto con cualificación “exiguo” por lo que se 
acrecentó (Macias, 2013, p.13). 
Herrera y Morales (2015)  afirman: 
Factores que actúan acerca del desplazamiento de resistencia aeróbica, 




   
los tres grados de secundaria en el instituto nacional Cumbayá durante el lapso de 
junio-julio del año 2015(p.1). 
El objetivo general fue decretar el volumen máximo de oxigenación (VO2max) en 
los jóvenes que están en los tres grados de secundaria en el Instituto Nacional 
Cumbayá, el proyecto se apoyó  en la indagación del formulario cosmopolita de 
actividad física (IPAQ), se obtuvo la recopilación de peso y talla de cada integrante, 
como datos antropométricos, asimismo se consiguió la proporción de masa muscular 
por medio de una romana de impedancia; seguidamente se logró evaluar a los 
alumnos, a través de una prueba de ergometría, que constó en descender y ascender 
de un peldaño  aproximadamente en un intervalo de tiempo de 5 minutos que tasó el 
VO2máx, y los resultados obtenido fueron de 153, a partir de muestra adquirida. El 
equipo de trabajo estuvo constituido por 92 damas y 61 caballeros. Encontraron en 
obesidad al 1,3%, el sobrepeso en 7,2%, el normopeso en 83,7% y el infrapeso en 
7,84%. El porcentaje del lípido alto, saludable, debajo de lo permitido y obesidad en 
3,9%, 72,5%, 20,9% y 2,6% respectivamente El VO2máx osciló para nivel 
sobresaliente, superior, bueno, competente, bajo y muy bajo, con el 52,9%, 19,0%, 
14,4%, 9,2% 2,0% y 2,6% respectivamente. La nivelación del trabajo físico se 
superpuso en excelente, regular y bajo, con el 58,2%, 38,6%, 3,3% respectivamente 
(coeficiente de Pearson 0,12). El vínculo contemplado fue directamente proporcional 
entre el IMC y VO2máx (p<0,01) (Herrera y Morales, 2015, p.11). 
Buñay y Veloz (2015) a través de “Tácticas metodológicas para el avance de las 
habilidades aeróbicas en la categoría 8 a 10 años en la institución de fútbol de la liga 
cantonal de Colta de junio a noviembre 2015” (p.1).  
La reciente indagación tuvo como propósito examinar y transformar el objetivo 




   
metodológicas que desarrollen las habilidades aeróbicas en la academia de fútbol de 
Liga Cantonal de Colta, en los niños de la clase de 8 a 10 años, de la provincia de 
Chimborazo. En este proyecto de indagación se aplicó el procedimiento inductivo – 
deductivo, puesto que les permitió examinar la tesis la dificultad interna, 
posibilitando revelar, examinar y sistematizar los resultados obtenidos mediante un 
estudio a través de las causas y consecuencias, basada en un trabajo de campo debido 
a la recolección de información les fue proporcionada exactamente del punto de los 
hechos, es decir en la institución y escuela de fútbol de Liga Cantonal de Colta. Se 
trabajó con una localidad de análisis de 13 niños, para esto vamos a nivelar el 
escenario competente – tácticas de los niños analizando diversos factores, realizando 
un test para fijar su categoría de potencia aeróbica mediante la producción en este 
objetivo. Para ejecutar esta indagación se trabajó con la capacidad y mecanismo del 
test, el cual se aplicó al inicio y al final de la indagación, pudiendo igualar ambos 
niveles posteriormente de emplear la opción. Se llegó a una inferencia que hubo un 
mejoramiento de un 33% de estado físico (potencia aeróbica) y habilidades técnicas 
de fútbol de los niños próximo de haber aplicado la iniciativa en igualación del test 
primitivo con el test final. El proyecto cuenta con actividades físicas, técnicas y 
tácticas incluyendo actividades básicas como estrategias metodológicas con balón, 
juegos metodológicos recreativos, pues los niños poseen muchas cualidades, 
permitiendo que estas sean moldeadas, para conseguir una igualdad emocional, 
cognitivo en su alineación armónica y de valores contribuyendo a optimizar su 
calidad de vida  (Buñay y Veloz, 2015, p.7). 
Tercedor (1998)  en la “Investigación acerca de las semejanzas a través de la 





   
Se interpreta por medio de la presente investigación se desea comprender el rango de 
actividad física en las escuelas y sus semejanzas con algunos componentes o 
elementos de la condición física asociado a la salud. La investigación se realizó 
sobre unas pruebas hechas a 519 niños y niñas inscritos en el 5to año de la escuela 
primaria. El patrón es propio de los 4173 estudiantes dependientes a las 80 escuelas 
de educación primaria de Granada capital. Aplicaron cuatro encuestas diferentes 
anteriormente aprobadas con el fin de obtener el rendimiento de su nivel de la 
función física. La cifra es calibrada en MET’s. Además, se aplicaron la batería 
Eurofit para evaluar el nivel del estado físico vinculado con la salud: abdominales en 
un intervalo de tiempo, flexión mantenida de brazos en suspensión, flexión profunda 
de tronco, suma de pliegues dérmicos y Test de Course Navette para resistencia 
aérobica. Se demostró el alto índice de indolencia física existente, mayormente en el 
acontecimiento de los infantes. Los infantes de sexo femenino muestran un rango de 
estado físico decreciente al de los de sexo masculino. El total de pliegues dérmicos 
exterioriza un vínculo inverso con el rendimiento adquirido en las evaluaciones del 
estado físico. Los estudiantes más eficientes son los que muestran una excelente 
calificación en las evaluaciones de abdominales en treinta segundos y de flexión 
profunda de tronco (Tercedor, 1998, p.10). 
Matillas (2007) en su estudio “Niveles de actividad física y de sedentarismo y su 
correlación con los hábitos alimenticios en jóvenes europeos” (p.1). 
Para la recolección de apuntes y valorización se aplicaron como instrumentos de 
sondeo  de actividad física organizada y ejecutada en la estación de verano, el 
cuestionario de actividad  física elaboradas durante un día establecido, el sondeo de 
actividad física realizado en un fin de semana, cuyos resultados plasmados en este 




   
diferente, enérgico, rítmico y sano con medidas de la ingesta calórica, la cual hace 
que el sistema no produzca la energía necesaria para el funcionamiento del 
organismo, así también el consumo del tabaco, bebidas alcohólicas y pantalla. Esta 
afirmación no trae ninguna aportación novedosa a lo que la sociedad ya sabe, pero 
abunda en lo que proponen la gran parte de los estudios fiables y de los agentes bio-
sanitarios con la finalidad de obtener una mejora de la salud biológica, psicológica y 
social en los adolescentes. Ciertamente nuestro trabajo de investigación, es un 
estudio puntual y centrado en una sola localidad y se debe tomar con cautela su 
extensión al resto del estado (Matillas, 2007, p.21). 
2.1.2 Antecedentes nacionales 
Najarro (2015) en su investigación “Inteligencia emocional y la capacidad física de 
resistencia aeróbica en los estudiantes del cuarto año de la Escuela Nacional de Marina 
Mercante Almirante Miguel Grau, Callao – 2013” (p.1). 
Investigación como meta general fue la  de encontrar la semejanza existente entre la 
disposición física de resistencia de tipo aeróbica y la inteligencia emocional, de la 
ENAMM, en estudiantes de cuarto año, 2013, dicha experimentación es de tipo no 
experimental, siendo esta una investigación descriptivo, con un modelo 
correlacional, contando con un total de población de 300 estudiantes, donde se 
trabajó con la cantidad de 50 alumnos; Los resultados finales del trabajo de 
investigación presentan ninguna posible semejanza positiva, ni interesante entre la 
disposición física de resistencia de tipo aeróbica y la inteligencia emocional. Al 
contrario, se da a saber la opuesta relación (-0,056) entre ambas variables. Esta 
relación alterada arroja como resultado que los estudiantes, gran parte de ellos, 




   
emocional que presenta se centra más que todo en un nivel intermedio, lo que no se 
condice  (Najarro, 2015, p.12). 
Fernández (2017) en su estudio “La apreciación de la efectividad motriz, su 
similitud con la amplitud física, y el grado de su empeño físico, en los jóvenes bachilleres 
de la I.E 1197 Nicolás de Piérola, 2015” (p.1). 
La finalidad fue analizar las semejanzas entre el trabajo Físico y la potencia del 
empeño físico con la Percepción de la Eficacia Motriz, en los alumnos de secundaria 
de la institución educativa 1197 Nicolás de Piérola, Chosica. Durante el crecimiento 
de las funciones de enseñanza de Educación Física, esta investigación es de un 
planteamiento descriptivo cuantitativo, cuyo censo estuvo constituido por los 
alumnos de los dos sexos del nivel de bachillerato de la I.E. 1197 Nicolás de Piérola 
de los turnos de la mañana y tarde matriculados en el año 2015. La muestra no es 
posible, y esta simboliza por alumnos de las secciones A, B y C del tercero, cuarto y 
quinto nivel de la secundaria. Los procedimientos utilizados para la valorización 
fueron; el sondeo de la captación de la eficacia motriz, constituido en procedencia l 
nivel de Autoeficacia Motriz (adaptada al nivel de capacidad frecuente de Baesster y 
Schwarcer, 1996), para la función física el cuestionario de actividad PAQ (Physical 
Activity Questionnaire) es un programa elemental que evalúa las habilidades físicas 
que los jóvenes realizan en los últimos siete días. Y el Test de Ruffier para saber la 
potencia del empeño físico de los alumnos. En la aplicación de estos instrumentos se 
respetó la rigurosidad de su protocolo. Las muestras obtenidas aseguran la presencia 
de un vínculo con la captación motriz el 46,6 % está suficientemente de acuerdo y el 
28,6 % está completamente de acuerdo con las muestras adquiridas para dicha 
variante; en vínculo con la función física el 72 % de los resultados obtenidos tienen 




   
Asimismo, tiene un vínculo con el empeño corporal el 67,7 % tiene un estado 
favorable y el 10,6 % tienen un estado ventajoso. Por lo que se culminó que dichas 
variantes si están relacionados en los estudiantes de los que provienen los resultados 
y al evaluar la continuidad de la acción física se aumente, así mismo se ampliara la 
condición de la actividad física (intensidad) por lo que se lograra una mayor 
captación motriz de sus resultados  (Fernandez, 2017, p.13). 
Arista (2010) “Orientación de conseguir en educación física y aptitudes motrices en 
los estudiantes de una escuela instructiva estatal del distrito de Bellavista” (p. 1). 
Nos dice que, el trabajo de indagación es acerca del éxito de la orientación para la 
enseñanza en el área de educación física y las aptitudes motrices en los estudiantes 
de 5to ciclo de bachillerato de una institución educativa pública del distrito de 
Bellavista - Callao. Su modelo es representativa-analógica, al equipo de 140 alumnos 
varían en edades de 15 y 18 años se les empleo el test de acicate del resultado para la 
enseñanza en el entrenamiento corporal fue de 37 preguntas, así mismo una tabla de 
análisis acerca de las aptitudes motrices de 7 preguntas donde los datos arrojaron 
como resultado: La orientación en educación física, tiene un índice positivo en un 
85%, así mismo que las aptitudes motrices en un 65%, habiendo una similitud real  
(r=76.2%) en las aptitudes motrices y la orientación, las soluciones adquiridas se 
analizan en semejanza al traslado del reportaje por parte del educador para lograr 
mejores resultados de los estudiantes, la orientación característica y la productividad 
(Arista, 2010, p.6). 
Yapo (2014) “Trabajo físico en los jóvenes del instituto de tecnología médica de la 
facultad de medicina de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos en el mes de 




   
Cuya finalidad consistía en evaluar el rango de la función física de los alumnos de la 
Escuela de Tecnología Médica de la Facultad de Medicina de la Universidad 
Nacional Mayor de San Marcos, año 2013. El rendimiento adquirido fueron que el 
55.2% de los estudiantes presentaron un mínimo rango de trabajo físico. De las 
cuatro áreas académicas, Terapia Física, Rehabilitación y Terapia Ocupacional 
obtienen una elevada proporción de alumnos con niveles altos del trabajo físico 
relativo a las otras dos áreas (p=0,043). Los chicos muestran una mejor capacidad en 
el trabajo físico que las chicas (p=0,014). Relativo al comportamiento tranquilo, los 
alumnos de terapia física y rehabilitación pasan un mínimo tiempo sedentario por día 
y radiología es el sector con gran cantidad de comportamiento tranquilo. Y se deduce 
que la gran parte de los alumnos presentan poco desempeño del trabajo físico, 
indistintamente del sector normativo, tiempo de investigación, sexo y edad  (Yapo, 
2014, p.5). 
Orellana y Urrutia (2013) y la “Valoración de la situación nutricional, rango del 
trabajo físico y comportamiento tranquilo en los alumnos catedráticos de la institución de 
Medicina de la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas” (p.1) 
El enfoque general fue evaluar el vínculo a través de la forma de existencia, 
enfocado a la labor física y la conducta tranquila, y la forma de alimentación de los 
alumnos de la Institución de Medicina de la Universidad Peruana de Ciencias 
Aplicadas, y se concluyó que los alumnos de la facultad medicina de la universidad 
UPC enseñan una forma existencial tranquila tienen un daño irreversible y por esto 
trabajan en tácticas y planes que vigoricen la estrategias saludables y haga que los 
estudiantes apropien de factores protectores para la salud, siendo de provecho para 
poder optimizar su calidad de vida cardiovascular elevado con respecto a los no 




   
profundicen, trabajen en estrategias y herramientas que fortalezcan las prácticas 
saludables y permitan a los alumnos adueñarse de factores protectores para la salud, 
en pro de mejorar su calidad de vida  (Orellana y Urrutia 2013, p.7). 
2.2 Bases teóricas 
2.2.1 Variable 1: capacidad física de la resistencia 
Jiménez (1992) afirma que “La resistencia es una virtud física básica que permite al 
ser humano ejecutar un esfuerzo de mayor o menor intensidad, de un modo competente, 
durante un tiempo determinado” (p.92).  
Se dice que, la capacidad de aguantar física y psíquicamente un peso durante un 
periodo de tiempo correspondiente, hasta que presenta descrecimiento en el 
rendimiento debido al agotamiento y sofocación de la persona. Y como la 
posibilidad de sobreponerse con la mayor paciencia posible, al terminar la jornada de 
desgaste físico o psíquico (Vila, 1995, p.75). 
          Por otra parte, Shephard (2007) nos dice que la resistencia es “La habilidad para 
conservar un genuino rendimiento muscular cuantificado para un lapso de tiempo 
representativo de la prueba sin importar de que se trate” (p.37)  y pues también lo 
determina como “La aptitud para tolerar el cansancio, denominada frecuentemente 
<<resistencia>>, es de importancia primordial para mantener una actividad física deportiva 
o de la vida cotidiana” (p.115). 
          De igual manera, los investigadores de Paidotribo (2008) argumentan que es la 
“capacidad condicional de aguantar la fatiga con independencia de su naturaleza” y la 
definen también como la “posibilidad de aguantar psicológicamente y físicamente un peso 
durante un plazo preestablecido y sobreponerse inmediatamente al final de desgaste físicos 




   
En el estudio de Pila (1981) argumenta que “es la facultad para emplear un 
esfuerzo eficientemente en el mejor tiempo posible” (p.15). 
La resistencia es básicamente como la aptitud de desarrollar un empeño físico 
voluntario y mantenerlo durante el mayor tiempo posible. Existen dos tipos según el 
aporte de O2 al músculo sea deficitario o no: resistencia aeróbica (el trabajo es sin 
deuda de O2), y resistencia anaeróbica (el trabajo es con deuda de O2) (Pérez, 2006, 
p.25).  
En unos estudios más recientes definen a la capacidad de resistencia como: 
Las habilidades psicológicas y físicas de los seres humanos para soportar la fatiga. 
Se define por psíquica la aptitud con que una persona se presiona a si misma para 
soportar un largo tiempo de preparación y ejercitación sin interrumpir las horas 
correspondientes, todo estos mediante a sus posibilidades físicas será la 
suficiencia del organismo o parte de él para aguantar la fatiga (Cuesta, 2011, 
p.18). 
En otros estudios, Weineck (2005) nos dice que “por resistencia se entiende, 
normalmente la habilidad y actitud del deportista para soportar el cansancio y 
sofocamiento psicofísica” (p.131).  
Al respecto, Frey (como se citó en Weineck, 2005) menciona en su estudio que: 
La resistencia psíquica se conceptualiza como la aptitud del atleta para resistir 
durante un lapso de tiempo establecido, un estímulo que invita a interrumpir la 
carga, y la resistencia física, como la aptitud para tolerar el cansancio que tiene el 






   
a. Resistencia aeróbica 
En sus estudios Pinyol y Rius (2004) afirman que: 
La resistencia aeróbica es la que posibilita el esfuerzo largo de baja intensidad como: 
andar en bicicleta, nadar, trotar, jugar deportes colectivos a moderada intensidad a 
deportes colectivos o de raqueta. En este tipo de esfuerzos, toda la energía viene 
producida por la acción del oxígeno que respiramos sobre los hidratos de carbono y 
la masa corporal a la vez que se eliminan todos los residuos metabólicos fruto del 
esfuerzo (p.16). 
Pila (1981) se refiere a la resistencia aeróbica como “eje fundamental en los deportes 
de esfuerza sostenidas y depende, primordialmente, de la capacidad de los sistemas 
circulatorios y respiratorios” (p.15).  
Por otro lado, el autor Coyle (como se citó en López y Fernández, 2006) se refiere a 
la resistencia aeróbica: 
Cuando hablamos de resistencia aeróbica nos lleva a la capacidad de resistencia al 
cansancio y sofoco del individuo durante actividades físicas en las que la resistencia 
de ATP se produce, fundamentalmente, por medio del metabolismo aeróbico. 
Aunque lo que produce el cansancio durante una prueba de ejercicio extenso pueden 
ser muy diversas, los dos principales productos de desecho del metabolismo 
oxidativo intenso y prolongado que pueden limitar el rendimiento que son la 
acumulación de protones hidrogeno (p.471). 
En otro estudio de salud, Serra y Begur (2004) afirman que: 
En los trabajos de resistencia aeróbica se dispone de bastante oxígeno para la 




   
tiempo concernientemente prolongado de intensidad menor al ya hecho por la vía 
anaeróbica (p.65).  
Según Aschwer (2000) dice que: 
La resistencia aeróbica general se caracteriza por un trabajo en condiciones <<steady 
state>>, es decir, garantizando el suficiente abastecimiento de oxígeno al musculo en 
acción, durante un trabajo dinámico. Habrá, entonces, un equilibrio entre gasto 
energético y oferta energética. El factor decisivo para ello es el de oxígeno. Cuanto 
mayor sea este consumo máximo de oxígeno, mayor será la resistencia aeróbica 
(p.19). 
Para Circujano (2010) afirma que: 
Además, la resistencia aeróbica es la base fundamental para la ejecución de cualquier 
otra actividad físico-deportiva (fútbol, baloncesto, voleibol, patinaje, etc.), para la 
obtención de todos los beneficios de salud vistos con anterioridad (mejoras a nivel 
cardiovascular, respiratorio y muscular) y para el mantenimiento de un adecuado 
peso corporal (en lugar de las dietas utilizadas habituales sin sentido) por lo tanto 
procuraremos que nuestro alumnado capten estas ideas y las adopten y las pongan en 
práctica (p.53). 
En sus estudios Rojo (1997) nos dice que: 
Mediante ella, se mejora la asimilación de oxígeno por el organismo humano, debido 
al perfeccionamiento del sistema circulatorio, con incremento del volumen cardiaco 
y la elevación de la capilarización que guía a una estabilidad favorable en carrera 
entre las disminuciones y subidas energéticas (p.31). 
“Desde un punto de vista fisiológico son los esfuerzos prolongados en los que es 




   
lograr la degradación del combustible empleada, con producción final de agua y anhídrido 
carbónico” (Paidotribo, 2008, p.1828).  
Medina (2003) lo define como: 
Sin importar cuál sea la actividad que estimule el ritmo cardiaco y la circulación 
sanguínea, puede definirse como ejercicio aeróbico o deporte aeróbico (en presencia 
de oxígeno), aunque en términos de “actividad física” se expone en magnitudes 
llamativas que oscilan entre el 80-90% y el 60% de la frecuencia cardiaca máxima 
(FC Max) (p.94). 
Por otro lado, Vásquez (s.f) la define como: 
Las habilidades de una persona para llevar a cabo un trabajo físico dependen de las 
técnicas del organismo para acelerar, avivar y usar las reservas de energía. Esta se 
puede producir aeróbicamente a través del sistema aeróbico, o de forma anaeróbica 
mediante los sistemas ATP – CP, y el sistema del ácido láctico (p.22). 
Para Taborda (como se citó en Universidad de Caldas, 2007) la energía aeróbica es 
como la “virtud y habilidad condicional de gozar del trabajo, valentía prolongadas y 
atender a ellas, aun en las energías más elevadas, sin que se manifieste fatiga y recurriendo 
para ello a mecanismos energéticos predominantemente con aporte de oxígeno” (p.104).  
Por último Pérez (2009) se refiere a la resistencia aeróbica como: 
Virtud que tiene el organismo humano para posponer el mayor tiempo posible un 
esfuerzo de menor o intermedia intensidad con bastante aporte de oxígeno, es decir, 
se produce una estabilidad entre el aporte y gasto de oxígeno. La frecuencia cardiaca 





   
b. Consumo máximo de oxígeno 
Para Diéguez (2004) “VO2 máx. Es la masa máxima de O2 que percibimos del aire 
inhalado, que va esparciendo por el torrente sanguíneo por medio de la hemoglobina, para 
que músculos y otros tejidos parados lo utilicen” (p.68).  
Para Shephard (2007) la define como: 
La inhalación máxima de oxígeno dice cuál es la capacidad del cero para trasladar 
el oxígeno desde el aire externo, hasta los músculos que se están ejercitando, es uno 
de los componentes más interesantes y notables del rendimiento de resistencia 
(p.204). 
En las definiciones de su diccionario Paidotribo (2008) dice que la inhalación 
máxima de oxígeno “Es la mayor necesidad de oxígeno en función de los requerimientos 
de una actividad específica” (p.447).  
En su estudio Kent (1998) refiere que: 
La inhalación máxima del sistema respiratorio se calcula como el volumen máximo 
de oxígeno consumido voluntariamente por unidad de tiempo, durante la actividad de 
un grupo de músculos grandes cuya intensidad aumenta de todo progresivo hasta 
llegar al agotamiento. A menudo de expresa como VO2max: Volumen máximo de 
oxígeno consumido por minuto. También puede expresarse como el volumen 
absoluto de oxígeno consumido (l/min) para indicar la capacidad total de trabajo, o el 
volumen de oxígeno consumido por minuto por kilogramo de peso corporal 
(ml/kg/min). La media del VO2max para una mujer de 20 años es 32-38 mililitros 
por kilogramo por minuto; para un varón de 20 años es 36-44 mililitros por 
kilogramo por minutos. Los deportistas de fondo presentan un VO2max más alto que 




   
En un estudio de fisiología del ejercicio López y Fernández (2006) refieren que: 
Se conceptualiza el VO2max, a la cualidad más alta de O2 que el cuerpo es experto 
de aspirar, distribuir y tomar por cantidad de duración. A decir verdad, el factor 
limitante es la capacidad de utilizar el oxígeno, debido a que mayormente la sangre 
venosa contiene el oxígeno y la cantidad de oxígeno distribuido en el cuerpo humano 
es siempre mayor a la cantidad de oxígeno utilizado. Al agotar el oxígeno en 
nuestras mitocondrias es igual al desgastamiento del oxígeno en nuestros alveolos, 
porque el objetivo del sistema ventilatorio es dar acceso a que se reestablezca a 
través de la sangre por los capilares pulmonares, el oxígeno que le ha sido separado 
de los capilares sistémicos. El VO2max se interpreta normalmente en cantidades 
absolutas (ml – min -1) o en cantidades relativas al peso corporal del sujeto (ml – kg-1 
– min -1) (p.409). 
Para la American College of Sports Medicine (2008) afirma: 
El consumo máximo de oxígeno se conceptualiza como el ritmo total que el cuerpo 
puede obtener, repartir y utilizar oxígeno mientras que el ser humano se entrena 
físicamente debido que utiliza una masa muscular importante. Un elevado rango 
depende del manejo adecuado de los sistemas fundamentales del cuerpo de las cuales 
son tres: el sistema respiratorio, que al inhalar aire se toma oxigeno donde a su vez lo 
dirige a la sangre; el sistema cardiovascular, que bombea y transporta este fluido 
atestado de oxígeno por medio de los tejidos corporales, y los músculos activos del 
sistema musculoesquelético, que necesita este oxígeno para trocar los sustratos 
aglomerando en esfuerzo y mediante el entrenamiento físico. Para el máximo 
consumo de oxígeno mayormente se utiliza la abreviatura VO2max, en la que V es la 
representación del volumen consumido por minuto. O2 representa el oxígeno y máx. 




   
volumen de oxígeno que utiliza el organismo del ser humano por minuto. Es la 
medición del metabolismo aerobio (o que refiere a oxígeno) máximo del cuerpo, y 
por esta razón a menudo se denomina capacidad aerobia máxima o energía aerobia 
máxima. Aunque el primero de estos términos se utiliza frecuentemente, el segundo 
es más exacto. Puesto que el VO2máx. Es una medida de flujo de energía, se trata 
más de una medida de energía que de volumen o capacidad. Como consecuencia, el 
VO2máx., se denomina energía aerobia máxima o consumo máximo de oxígeno 
(donde consumo significa el ritmo al que se toma O2) (p.255). 
2.2.2 Variable 2: actividad física 
Para Sánchez (como se citó en Rodríguez, 2006) “La actividad física como una 
actividad corpórea que puede ser considerada en diferentes tipos elaborado por la 
limitación muscular y que conduce a aumentar sustancialmente el desgaste de energía del 
individuo” (p.16). 
Por otro lado, Shephard (2007) nos dice que el entrenamiento físico “Puede 
conceptuar como una configuración de expresiones corporales que produce una demanda 
metabólica importante” (p.3). En tanto, según definiciones del diccionario de Paidotribo 
(2008) “Se hace mención a lo que involucra el acto de manera categórica a la physis 
humana, a su físico, al actual palpable y ejecutable de su corporeidad en contrariedad a los 
actos mentales” (p.43). También nos dice que “La actividad física implica de hecho a toda 
su realidad humana durante el transcurso de su devenir vital” (Paidotribo, 2008, p.43). 
Por otro lado, Robles (como se citó en Paidotribo, 2008) dice: 
La actividad física es una mezcla de movimientos de predispuesta categoría dotada 
de un sentido unitario, estas actuaciones formadas que en continuum conforman el 




   
obligatoriamente de forma continuada, sino con intermisión temporal; a pesar de 
ello, el continuum no pierde unidad (p.43). 
Para Casperson (como se citó en Shephard, 2007) la actividad física: 
Puede definir como cualquier manera de expresión corporal que produce una 
demanda metabólica elocuente. Descripta de este modo la actividad física no 
solamente cubre el acondicionamiento para la participación en un amplio abanico de 
deportes de competición, si no al mismo tiempo en otras direcciones de la vida de un 
atleta o deportista como concentrase a profesionalizarse en las partes físicas 
extenuantes, así también la ejecución de actividades domésticas (incluida la 
producción de alimentos en algunos países) y el comprometerse en actividades 
recreativas espontaneas sin ningún fin lucrativo, ni ninguna relación con los intereses 
atléticos principales (p.3). 
El Ministerio de Educación, Cultura y Deporte de España (1998) refiere que es: 
Acción consciente e intencionada que realizan las personas de forma individual o 
colectiva que contiene en mayor o menor medida los factores: movimiento juego 
y agonismo (confrontación de uno mismo con los demás o con la naturaleza). El 
factor movimiento es inherente a la actividad y las características de esta vendrán 
determinadas por la ausencia o predominancia de los otros dos factores (p.97). 
Por otro lado, el trabajo físico es como  “cualquier actividad corpórea intencional 
realizada con la masa de tejidos esqueléticos, como consecuencia trae energético desgaste 
benefactorio y en una veteranía personal y que posibilita la convivencia a través de la 




   
Delgado (como se citó en Reina, 2010) inserta algo muy importante para diferenciar 
dos términos, entre actividad física y educación física, pues es concreto el desarrollo de 
ambas, dirige a que: 
La actividad física es una serie de entrenamiento físico que se hace notar de muy 
diferentes maneras, y abarca desde la actividad física hecha en la escuela (la 
primaria) que ejercicios básicos que con una clara intencionalidad educativa hasta la 
actividad física dentro del movimiento deportivo, la práctica física organizada dentro 
de asociaciones de todo tipo, la ejecución de actividad física que se promueven desde 
las entidades privadas con este servicio y la actividad física que se realiza 
independiente y sin planificar, la actividad física es un concepto que abarca tanto a la 
Educación Física, al deporte, los juegos y otras prácticas físicas (p.21). 
Delgado (como se citó en Reina, 2010) realiza una clarificadora diferenciación 
dentro de la actividad física y la educación física, atendiendo a 19 criterios fundamentales. 
Criterio Actividad física Educación física 
Número de personas 
implicadas 
Puede ser suficiente una Mínimo dos personas 
Finalidad 




Amplitud del concepto Mayor Concreción 
Autonomía 
Puede realizarse sin 
orientación 





Interacción Puede no existir Profesor – alumnos 
Intencionalidad No intención de aprender 
Intencionalidad de 
aprendizaje 




   





Objetivos Menos amplios Más amplios 
Medio Posible de educación física Medio de educación integral 
Práctica Realización de ella Enseñanza de esa práctica 
Compromiso No Sí 
Tipo de actividad Práctica Práctica y teoría 
Implicación No cognoscitiva Cognoscitiva 
Desarrollo Mejora personal parcial 
Mejora de todos los aspectos 
de la persona integral 
Niveles No desequilibrio Desequilibrio 
Contexto Dentro/fuera de la escuela 
Dentro de la escuela. 
Educación física permanente 
Figura 1. Criterios de la actividad física.                                                                                         
Fuente. La actividad física y deporte adaptado ante el espacio europeo de enseñanza 
superior 
 
Márquez (2013) hace un aporte acerca del rango de actividad física, refiere que: 
Al cálculo de consumo energético mezclado a la actividad física la cual se puede 
medir en kilocalorías o kilojulios (1 kilocaloría = 4,20 kilojulios; 1000 kilojulios = 
240 kilocalorías), al suministrar la labor de dicha cuantificación y de medir la 
potencia de la actividad física, algunos expertos emplean una unión denominada 
MET (significa equivalente metabólico). 1 MET es igual a la cifra de calorías que un 
cuerpo absorbe mientras está en descanso. En este estado de descanso, los MET se 
elevan dependiendo de la potencia del trabajo realizado. En el segundo tablón se 
detallan los MET, sobre varias labores diarias, trabajo y físicas donde se representa 





   





Laborar en el 
computador o estar de 
pie (vendedor). 
Ir a caminar 
despacio por la 
calle 
Liviana (3 a 
5 MET) 
Recoger los 
desperdicios, ordenar la 
habitación, limpiar la 
casa, trapear, barrer. 
Hacer labores manuales 
en la casa o el carro 






Pesada (6 a 9 
MET) 
Ascender la escalera 
moderadamente, 
suspender sacochas. 
Realizar trabajos de 
alarifería (con 
herramientas de mucho 
peso) 




(superior a 9 
MET) 
Subir escaleras, 
rápidamente o con 
objetos pesadas 
Cortar leña, cargar 
elementos de mucho 
peso 
Jugar rugby, 
squash, esquiar a 
campo travieso 
Figura 2. Carga de MET.                                                                                                                
Fuente. Actividad física y salud 
 
2.3 Definición de términos básicos 
Resistencia aeróbica 
La resistencia está muy ligada con la capacidad de aguantar esa agitación que limita 
y/o afecta al rendimiento del atleta. Por esta razón se estima que una persona tiene 
resistencia cuando no se agita o se sofoca inmediatamente o es capaz de seguir 
adelante con su meta establecida aun en un estado de agotamiento físico (Fernández, 
López y Moral, 2007, p.19). 
 Volumen de oxigenación máxima 
 El ritmo más alto que se observa y puede consumir el oxígeno mediante el 
entrenamiento se nombra como consumo máximo de oxígeno (VO2máx.). El 
rendimiento en cualquier entrenamiento físico demanda de algún índice de consumo 
de oxígeno que casi el mismo para todos los seres humanos, dependiendo de cuál sea 




   
consumo o más intenso el rendimiento en una actividad, mayor será el gasto de 
oxígeno (Prencite, 2001, p. 130). 
Actividad física 
La Organización Mundial de la Salud (OMS) conceptualiza al entrenamiento físico 
como cualquier expresión corpórea realizada por la masa de tejidos esqueléticos que 
exigen una disminución de calorías. Esto engloba a todas las tareas del hogar que se 
realizan: tareas en el hogar, actividad laboral, caminatas, paseos cortos o traslados, ir 






   
Capítulo III 
Hipótesis y variables 
3.1 Hipótesis   
3.1.1 Hipótesis general  
Existen diferencias significativas en la resistencia aeróbica y los rangos de los 
ejercicios físicos en los alumnos de la institución educativa “Josefa Carrillo y Albornoz”, y 
de la institución educativa “San Mateo de Huanchor”. 
3.1.2 Hipótesis específicas  
HE1. Existe u.na diferencia importante en los alumnos de 5to de bachillerato de la 
institución educativa “Josefa Carrillo y Albornoz” y de la institución educativa “San 
Mateo de Huanchor” con respecto a la resistencia aeróbica, por causa de los factores 
ambientales, estilos de vida, estado nutricional. 
HE2. Existe una diferencia significativa en los estudiantes de 5to de bachillerato de la 
institución educativa “Josefa Carrillo y Albornoz” y de la institución educativa “San 
Mateo de Huanchor” cuando a los grados de función física se refiere en los alumnos 
de ambas instituciones. 
3.2 Variables 
Acerca de las variables, según Mejía (2005) “Los científicos determinan que las 
cambiantes a los constructos o cualidades a los que estudian. Además, es una 







   
3.2.1 Variable (X): resistencia aeróbica 
“Desde un punto de vista fisiológico son los esfuerzos prolongados en los que es 
imprescindible la presencia de oxígeno (aerobiosis) en las reacciones bioquímicas para 
lograr la degradación del combustible empleada, con producción final de agua y anhídrido 
carbónico” (Paidotribo, 2008, p.1828). 
3.2.2 Variable (Y): actividad física 
La actividad física es considerada a manera de acción física de indistintos 
individuos, creado por la crispación musculosa y que encamina a un rendimiento, 
fundamental del desgaste vitamínico del individuo (Sánchez, 1996). 
3.3 Operacionalización de variables 
Tabla 1 
Operacionalización de las variables de estudio 































   
Capítulo IV 
Metodología 
4.1 Enfoque de investigación  
Existen varios estudios de indagación que adquieren la forma de solucionar un 
problema o crear conocimiento dentro del área científica. La indagación de número y la 
indagación específica. Nuestra indagación es llevada por el ajuste de proporción por lo que 
intentamos lograr es la recopilación de factores para aprender y apreciar las variantes en 
formación y por lo que queremos conseguir posibilidades para obtener varios puntos de 
vista en los cambios científicos. 
Hernández Sampieri (2006) indicó que “el punto de vista cuantitativo presenta 
diferentes cambios; aprobatorio, secuencial y sistematizado.  Esto es plenamente 
considerado en el momento que cada fase anticipa a la subsiguiente sin eximir a una” (p.4). 
Monje (2011) “en medio de cuantificar y calibrar una secuencia de reincidencia, se 
alcanza a ordenar las posturas, a sugerir novedades de posibilidades y a instituir las 
conclusiones; todo -básicamente- en medio del concepto de número” (p.12). Este encuadre 
admite la extracción de los elementos por medio del conteo –de números –, rastreando con 
certeza las proporciones. 
4.2 Tipo de investigación 
Para Rodríguez (2005): 
Al momento que se lleva a cabo una solución a un problema en el modo científico es 
necesario saber anteriormente cuales son los tipos de investigación que se podrían 
aplicar dentro de esta. El manejo y conocimiento de estas, hace que la investigación 
vaya directa al problema gracias al tomar el método correcto ya que hace que los 




   
los modelos de investigación no se muestran únicos, debido a que se conjugan entre 
ellos y van sistemáticamente a la ejecución de la investigación (p.23).  
En este caso, tomaremos en cuenta un tipo de investigación, en el que según 
Rodríguez (2005) hace referencia como descriptiva: 
Comprende la historia, patente, disecciones y lectura de la ciudadanía actual, letra o 
enjuiciamientos de los fenómenos. El punto de vista se hace sobre las metas 
dominantes, acerca de un individuo, agrupación o elemento, se lleva o actúa en lo 
vigente. La indagación representativa, no labora contra cosas superfluas, si no sobre 
efectividades, y su significativo principal es la de presentarnos una función exacta 
(p.24).  
4.3 Diseño de investigación  
El trabajo diseñado se muestra como un proyecto gráfico – comparativo. 
Descriptivo, porque según (Kerlinger, 1994),una investigación descriptiva es: definir 
e conceptualizar esquemáticamente los principales modelos de integración o de 
modificación de un fenómeno para así trabajar en pos de las posibles soluciones 
antes de las situaciones que se muestren; teniendo como objetivo saber cuáles es la 
formación del fenómeno en un especifico momento témporo-espacial, y comparativa 
porque en la forma que las muestras obtenidas en el cálculo de las variables serán 
comparadas, para obtener resultados significativos entre las variables estudiadas 
(Van Deley y Meyer, 1971; Hernández Sampieri, Fernández y Baptista, 2006). 
Determina y examina distintos factores, calidades o integrantes del fenómeno a 
explorar. Desde la perspectiva científica, se dice que calificar es tasar. Esto es, en un 
esquema grafica se seleccionan algunos cuestionarios y se analizan uno por uno de ellos, 




   
Bajo los parámetros en estos modelos de estudios nos responsabilizamos de los 
pasos y técnicas adecuadas para la determinación del modelo de la investigación, así 
también para el seguimiento de captación, procesamiento, interpretación estadística de la 
información obtenida. 
4.4 Método de investigación  
Los estilos constantes en la actual búsqueda: 
Método racional – lógico: nos permite retener la singularidad de la ejecución y la 
singularización de los hacedores de la indagación. 
Procedimiento metódico– artificial: nos permite examinar y separar metas de los prodigios 
y elementos en el análisis. 
Procedimiento erudito: nos concedió estructurar el desarrollo florecimiento de monografía 
tal como lo establece en sus cinco partes de ensayo. 
4.5 Población y muestra 
4.5.1 Población  
Fuentelsaz, Icart y Pulpón (2006)  nos dicen acerca de la población que: 
Es el compuesto de habitantes que tienen una evidente singularidad o heredades que 
son las que se desea constatar. Cuando se conoce la cifra de habitantes que la 
constituyen, se habla de aldea finita, y cuando no se conoce la cifra se denota como 
aldea infinita. Esta diferencia es crucial para cuando se verifica una parte y no toda la 
localidad, dado a que la fórmula para considerar la cifra de los habitantes del modelo 
con la que se empleara varía en representación de estos dos tipos de aldeas (p. 54). 
La aldea de investigación estuvo constituida por estudiantes de la institución 





   
4.5.2  Muestra 
Si se toma en cuenta la declaración de Hernández Sampieri, Fernández y Baptista 
(2006), “es una subparte de personas en este caso, que se encuentra en lo que llamamos 





Figura 3. Representación de una muestra como subgrupo.                                                         
Fuente. Metodología de la investigación científica  
 
La muestra de investigación estuvo constituida por 31 estudiantes de 5to de 
bachillerato de la institución educativa “Josefa Carrillo y Albornoz”, y de la institución 
educativa “San Mateo de Huanchor”. 
4.6 Técnicas e instrumentos de recolección de datos 
4.6.1 Técnicas de recolección de datos 
La recolección de datos se hizo mediante los instrumentos ya establecidos y descritos 
a continuación, los cuales cumplen con las condiciones fundamentales de validez y 
confiabilidad. 
Técnica de fichaje 
Se empleó este método para recolectar información teórica. 
Encuesta o interrogatorio 
Un cuestionario de siete preguntas fue respondido por los estudiantes colegio “Josefa 





   
Test de esfuerzo físico 
Se tomó en cuenta el empleo de un test, para la recopilación de datos y el análisis 
adecuado, del consumo máximo de oxígeno (VO2max), para una de las variables. 
4.6.2 Instrumentos de recolección de datos 
     La actual tarea de indagación toma en cuenta un formulario trascendente a nivel 
internacional, el Physical Activity Questionnaire (IPAQ) de siete preguntas, para 
cuantificar el total de actividad recreativa o física y el Test de Course Navette para la 
valoración del consumo máximo de oxígeno (VO2max). 
4.7 Tratamiento estadístico 
         La sistematización de los datos se representó con tablas y gráficos. La validez de los 
instrumentos la dieron tres doctores de esta casa superior de estudios y la confiabilidad de 
la muestra se realizó mediante una prueba piloto a 10 estudiantes, cuya confiabilidad fue 
determinada por la prueba estadística del modelo Kuder - Richardson 20. Para la 
contrastación de hipótesis se hizo uso del coeficiente r de Pearson. Todo el tratamiento 
estadístico se realizó con el uso del programa estadístico SPSS (Statistical Package for 














   
Capítulo V 
Resultados 
5.1 Validez y confiabilidad de instrumentos  
5.1.1 Validez de los instrumentos  
La eficiencia de una herramienta es concebida por la estructura en que arroja el 
resultado de la variable que pretendiese evaluar, esto explica, la forma en que la 
herramienta ordena lo que el experto desea evaluar. Así mismo, se presenta que la 
realidad es el rango incluso adonde una muestra es eficiente de conseguir dos 
objetivos (Gallardo, 1999, p.51). 
5.1.2 Confiabilidad de los instrumentos 
         Para la correcta verificación de la fiabilidad dentro del instrumento 1 del estudio, se 
empleó una prueba piloto en 10 estudiantes, elegidos de una manera indeterminada ni con 
favoritismo, aplicándose a los resultados la prueba estadística Kuder Richardson 20, por 
ser una herramienta que brinda resultados del tipo dicotómicos. 
La formulación de Kuder Richardson que se presentó fue: 
 
Donde: 
M : La estimación moderada 








   
Tal proceso se implementó del modo posterior: 
a) Se decretó un piloto de 10 estudiantes. 
b) Se plantearon las preguntas validadas por personas expertas en la materia. 
c) El producto adquirido por medio del estudio de fiabilidad se valoró según la tabla 
2. 
Tabla 2 






Fuente. Hernández Sampieri (2006). 
Tabla 3 
Valor de grado de confiabilidad del instrumento 1 
Instrumento Kuder Richardson N° de ítems 
Resistencia aeróbica 0,86 15 
Fuente. Autoría propia. 
Interpretación: 
El instrumento 1 en su versión de 15 ítems tuvo una excelente confiabilidad, de 
acuerdo con los valores de niveles de confiabilidad presentados en la tabla 2. Se 
recomienda el uso de dicho instrumento para la recolección de datos correspondiente. 
Valores Nivel de confiabilidad 
0,53 a menos Confiabilidad nula 
0,54 a 0,59 Confiabilidad baja 
0,60 a 0,65 Confiable 
0,66 a 0,71 Muy confiable 
0,72 a 0,99 Excelente confiabilidad 




   
Para fijar la veracidad interior del instrumento 2, se realizó la prueba piloto con 10 
estudiantes, que se eligieron por casualidad, posteriormente se aplicó la prueba estadística 
Kuder Richardson 20, por ser una herramienta que brinda resultados del tipo dicotómico. 
Se ejecutó de la manera siguiente: 
a) Se decretó un piloto de 10 estudiantes. 
b) Se presentaron las preguntas validadas por personas expertas en la materia. 
c) Los resultados que se adquirieron a través del cuestionario fueron valorados según 
la tabla 2. 
Tabla 4 
Valor de grado de confiabilidad del instrumento 2 
 
 
Fuente. Autoría propia. 
Interpretación: 
El instrumento 2 en su versión de 15 ítems tuvo una excelente confiabilidad, de 
acuerdo con los valores de niveles de confiabilidad presentados en la tabla 2. Se 







Instrumento Kuder Richardson N° de ítems 




   
5.1.3 Ficha técnica 
La aplicación de instrumentos se realizó según las fichas técnicas siguientes: 
a. Instrumento para la variable resistencia aeróbica 
Tabla 5 
Ficha técnica: Test de Course - Navette  
Datos Descripción 
Nombre Test de Leger 
Autor Luc Léger 
Procedencia Universidad de Montreal 
Administración Individual 
Usuarios Personas de 15 a 69 años 
Tiempo de aplicación Hasta 30 minutos 
Tipo de respuesta Llenado de manera cuantificable (días, horas, minutos) 
Significación Evaluación de la resistencia aeróbica 
Objetivo Instrumento de capacidad cardio-respiratoria donde la 
persona inicia la práctica, comienza caminando y al final 
culmina corriendo, moviéndose de un lado al otro, situado 
a tantos metros de espacios establecidos. 
Fuente. Autoría propia. 
b. Instrumento para la variable nivel de actividad física 
Tabla 6 
Ficha técnica: Cuestionario Internacional de Actividad Física (IPAQ) 
Datos Descripción 
Nombre International Physical Activity Questionnaire 
Autor OMS 
Procedencia OMS 
Administración Personal y grupal 
Usuarios Personas de 15 a 69 años 
Tiempo de aplicación Cambiante de 5 y 15 minutos 
Tipo de respuesta Llenado de manera cuantificable (días, horas, minutos) 
Significación Niveles de actividad física 
Objetivo Física. Es una herramienta proyectada principalmente 
para la “vigilancia” de la acción física que ejecuta la 
aldea madura y la representación de la salubridad de los 
mismos, que se compone de un cuestionario de 7 
preguntas. 




   
5.2 Presentación y análisis de resultados 
5.2.1 Nivel descriptivo 
Análisis gráfico de la variante resistencia aeróbica de la I.E. San Mateo de 
Huanchor 
a. Análisis gráfico de la variante resistencia aeróbica 
Tabla 7 
Frecuencia de la variante resistencia aeróbica femenina y masculina 
 
Masculino % Femenino % 
Bajo 0 56 
Regular 20 33 
Medio 0 11 
Bueno 60 0 
Excelente 20 0 
Total 100 100 
Fuente. Autoría propia. 
    
Figura 4. Variante resistencia aeróbica femenina y masculina.                                                             
Fuente. Autoría propia. 
 
Análisis: 
Según la tabla 7 y figura 4, el 60% de estudiantes varones de 5to nivel de 
























   
femenino alcanzó 0%; el 56% de estudiantes mujeres alcanzó una capacidad baja, en este 
nivel los varones llegaron a 0%, en resistencia aeróbica regular las mujeres llegaron a 33% 
y los varones 20%. En cuanto a resistencia aeróbica excelente el 20% de varones logró este 
nivel, mientras que las mujeres no lo alcanzaron. En resumen, la variable resistencia 
aeróbica en el género masculino fue buena y en mujeres fue baja, al sobrepasar el 50%, 
respectivamente. 
b. Análisis gráfico de la dimensión capacidad aeróbica femenina 
Tabla 8 
Frecuencia de la dimensión capacidad aeróbica femenina 
Femenina 
 
Xi fi hi %hi 
Bajo 0   -  24 12 5 0,56 56 
Regular 24  -  30 27 3 0,33 33 
Medio 31   -  37 34 1 0,11 11 
Bueno 38  -   48 43 0 0 0 
Excelente 50 a más 57,5 0 0 0 
Total   9 1,00 100 
Fuente. Autoría propia. 
 
Figura 5. Capacidad aeróbica femenina.                                                                                       



















   
Análisis:  
Según la tabla 8 y figura 5, el 56% de estudiantes mujeres de 5to nivel de 
bachillerato alcanzó baja capacidad aeróbica, el 33% fue regular, 11% media y ninguna 
estudiante (0%) tuvo buena ni excelente capacidad aeróbica. En resumen, la capacidad 
aeróbica femenina resultó baja. 
c. Análisis gráfico de la dimensión capacidad aeróbica masculina 
Tabla 9 
Frecuencia de la dimensión capacidad aeróbica masculina 
Masculino 
 
Xi fi hi %hi 
Bajo 0   -  25 12,5 0 0 0 
Regular 25  -  33 29 1 0,2 20 
Medio 34   -  42 38 0 0 0 
Bueno 43  -  52 47,5 3 0,6 60 
Excelente 52 a más 57,5 1 0,2 20 
Total 
  
5 1,00 100 
Fuente. Autoría propia. 
    
Figura 6. Capacidad aeróbica masculina.                                                                                                                    




















   
Análisis: 
Según la tabla 9 y figura 6, el 60% de estudiantes varones de 5to nivel de 
bachillerato alcanzó buena capacidad aeróbica, el 20% fue excelente y regular, 
respectivamente. En resumen, la capacidad aeróbica masculina resultó bueno al sobrepasar 
el 50%. 
Análisis gráfico de la variante resistencia aeróbica de la I.E. Josefa Carrillo y 
Albornoz 
a. Análisis gráfico de la variante resistencia aeróbica 
Tabla 10 
Frecuencia de la variante resistencia aeróbica femenina y masculina 
 
Masculino % Femenino % 
Bajo 91 67 
Regular 9 33 
Medio 0 0 
Bueno 0 0 
Excelente 0 0 
Total 100 100 
Fuente. Autoría propia. 
    
Figura 7. Variante de resistencia aeróbica femenina y masculina.                                                          



















   
Análisis: 
Según la tabla 10 y figura 7, el 91% de estudiantes varones y 67% de alumnas de 5to 
nivel de bachillerato tuvieron baja capacidad de resistencia; asimismo, el 33% de 
estudiantes mujeres alcanzó una capacidad regular, en este nivel los varones llegaron a 9%, 
el resto de niveles quedó en 0%. En resumen, la variable resistencia aeróbica fue baja, al 
ubicarse los más altos porcentajes, tanto de mujeres como varones en este nivel. 
b. Análisis gráfico de la dimensión capacidad aeróbica femenina 
Tabla 11 
Frecuencia de la dimensión capacidad aeróbica femenina 
Femenina 
 
Xi fi hi %hi 
Bajo 0   -  24 12 10 0,91 91 
Regular 24  -  30 27 1 0,09 9 
Medio 31   -  37 34 0 0 0 
Bueno 38  -   48 43 0 0 0 
Excelente 50 a más 57,5 0 0 0 
Total   11 1,00 100 
Fuente. Autoría propia. 
     
Figura 8. Capacidad aeróbica femenina.                                                                                        
















   
Análisis: 
Según la tabla 11 y figura 8, el 91% de estudiantes mujeres de 5to nivel de 
bachillerato alcanzó baja capacidad aeróbica, el 9% fue regular, y ninguna estudiante (0%) 
tuvo media, buena ni excelente capacidad aeróbica. En resumen, la capacidad aeróbica 
femenina resultó baja. 
c. Análisis gráfico de la dimensión capacidad aeróbica masculina 
Tabla 12 
Frecuencia de la dimensión capacidad aeróbica masculina 
Masculino 
 
Xi fi hi %hi 
Bajo 0   -  25 12,5 4 0,67 67 
Regular 25  -  33 29 2 0,33 33 
Medio 34   -  42 38 0 0 0 
Bueno 43  -  52 47,5 0 0 0 
Excelente 52 a más 57,5 0 0 0 
Total 
  
6 1,00 100 
Fuente. Autoría propia. 
    
Figura 9. Capacidad aeróbica masculina.                                                                                         



















   
Análisis: 
Según la tabla 12 y figura 9, el 67% de estudiantes varones de 5to nivel de 
bachillerato alcanzó baja capacidad aeróbica, el 33% fue regular; y ningún estudiante 
alcanzó los niveles medio, bueno ni excelente. En resumen, la capacidad aeróbica 
masculina resultó baja al sobrepasar el 60% en este nivel. 
Análisis gráfico de la variante actividad física de la I.E. San Mateo de Huanchor 
a. Análisis gráfico de la variante actividad física 
Tabla 13 
Frecuencia de la variante actividad física femenina y masculina 
 
Masculino % Femenino % 
Bajo 0 22 
Moderado 20 56 
Alto 80 22 
Total 100 100 
Fuente. Autoría propia. 
    
Figura 10. Variante actividad física femenina y masculina.                                                                   




















   
Análisis: 
Según la tabla 13 y figura 10, el 80% de estudiantes varones y 22% de alumnas de 
5to nivel de bachillerato tuvieron actividad física alta; en cuanto al nivel moderado el 56% 
de mujeres alcanzó este rango, mientras que, el 20% de varones hizo lo propio; respecto al 
nivel de actividad física baja el 22% de mujeres lo alcanzó y en varones fue 0%. En 
resumen, la variable actividad física en el género masculino fue alto al alcanzar 80% y en 
mujeres fue moderado al sobrepasar el 50%. 
b. Análisis gráfico de la dimensión actividad física femenina 
Tabla 14 
Frecuencia de la dimensión actividad física femenina 
  
Xi fi hi %hi 
Bajo 50 - 599  2 0,22 22 
Moderado 600 - 1499  5 0,56 56 
Alto 1500 - 2000  2 0,22 22 
Total   9 1,00 100 
Fuente. Autoría propia. 
 
Figura 11. Actividad física femenina.                                                                                           

















   
Análisis: 
Según la tabla 14 y figura 11, el 56% de estudiantes mujeres de 5to nivel de 
bachillerato mostraron actividad física moderada; en cuanto a los niveles alto y bajo 
alcanzaron 22% respectivamente. En resumen, la actividad física en el género femenino 
fue moderado al sobrepasar el 50%. 
c. Análisis gráfico de la dimensión actividad física masculina 
Tabla 15 
Frecuencia de la dimensión actividad física masculina 
  
Xi fi hi %hi 
Bajo 50 - 599  0 0 0 
Moderado 600 - 1499  1 0,20 20 
Alto 1500 - 2000  4 0,80 80 
Total   5 1,00 100 
Fuente. Autoría propia. 
 
    
Figura 12. Actividad física masculina.                                                                                                    




















   
Análisis: 
Según la tabla 15 y figura 12, el 80% de estudiantes varones de 5to nivel de 
bachillerato mostraron actividad física alta; en cuanto al nivel moderado alcanzaron 20% y 
el nivel bajo obtuvo 0%. En resumen, la actividad física en el género masculino fue alto al 
alcanzar el 80%. 
Análisis gráfico de la variante actividad física de la I.E. Josefa Carrillo y 
Albornoz 
a. Análisis gráfico de la variante actividad física 
Tabla 16 
Frecuencia de la variante actividad física femenina y masculina 
 
Masculino % Femenino % 
Bajo 0 22 
Moderado 20 56 
Alto 80 22 
Total 100 100 
Fuente. Autoría propia. 
    
Figura 13. Variante actividad física femenino y masculino.                                                                                   



















   
Análisis: 
Según la tabla 16 y figura 13, el 80% de estudiantes varones y 22% de alumnas de 
5to nivel de bachillerato tuvieron actividad física alta; en cuanto al nivel moderado el 56% 
de mujeres alcanzó este rango, mientras que, el 20% de varones hizo lo propio; respecto al 
nivel de actividad física baja el 22% de mujeres lo alcanzó y en varones fue 0%. En 
resumen, la variable actividad física en el género masculino fue alto al alcanzar 80% y en 
mujeres fue moderado al sobrepasar el 50%. 
b. Análisis gráfico de la dimensión actividad física femenina 
Tabla 17 
Frecuencia de la dimensión actividad física femenina 
  
Xi fi hi %hi 
Bajo 50 - 599  2 0,22 22 
Moderado 600 - 1499  5 0,56 56 
Alto 1500 - 2000  2 0,22 22 
Total   9 1,00 100 
Fuente. Autoría propia. 
     
Figura 14. Actividad física femenina.                                                                                                


















   
Análisis: 
Según la tabla 17 y figura 14, el 56% de estudiantes mujeres de 5to nivel de 
bachillerato mostraron actividad física moderada; en cuanto a los niveles alto y bajo 
alcanzaron 22% respectivamente. En resumen, la actividad física en el género femenino 
fue moderado al sobrepasar el 50%. 
c. Análisis gráfico de la dimensión actividad física masculina 
Tabla 18 
Frecuencia de la dimensión actividad física masculina 
  
Xi fi hi %hi 
Bajo 50 - 599  0 0 0 
Moderado 600 - 1499  1 0,20 20 
Alto 1500 - 2000  4 0,80 80 
Total   5 1,00 100 
Fuente. Autoría propia.  
 
 
    
Figura 15. Actividad física masculina.                                                                                           



















   
Análisis: 
Según la tabla 18 y figura 15, el 80% de estudiantes varones de 5to nivel de 
bachillerato mostraron actividad física alta; en cuanto al nivel moderado alcanzaron 20% y 
el nivel bajo obtuvo 0%. En resumen, la actividad física en el género masculino fue alto al 
alcanzar el 80%. 
5.2.2 Nivel inferencial 
Suministrará la conjetura imprescindible para colegir o tazar la universalización 
sobre el origen de la información incompleta por medio de factor y fórmulas. Asimismo, 
Webster (2001) propugna que “el esquema consecuencial compromete el empleo de un 
modelo para extraer alguna deducción o resumen referente a la localidad de la cual hace 
miembro del modelo” (p.10). 
Se empleó, además, el programa estadístico SPSS (Statistical Package for Social 
Sciences) versión 20.0 en español, para poner en marcha las soluciones de los exámenes de 
esquema consecuenciales. El esquema consecuencial, acompañado a este proyecto, se 
dispondrá en: 
- La suposición general 
- Las suposiciones especificas 
- La conclusión de las tablas y los esquemas 
 
Pasos para realizar las pruebas de hipótesis 
Puede considerarse la evidencia de suposiciones, conforme a Elorza (2000), como 
un:  
Estatuto común para comparar hipótesis estadísticas: constituir 𝛼 (posibilidad de 




   
proseguimos, a disponer con H1, seleccionar un área de rechace tal que la 
posibilidad de examinar una valorización muestral en esa área sea idéntico o 
diminuto que 𝛼 en el momento que H0 es evidente (p.351). 
A manera que rendimiento del estudio de hipótesis, la continuidad (valor o 
proporción de incidente) se estructura en casillas el contenido que posee referente a la 
correlación de las variantes. Asimismo, sale de un número imaginario (incierto) en 
parámetro de poblamiento para recaudar una evidencia casual. Rápidamente, la 
comprobación de registro muestral, también como la medida, con el parámetro incierto, se 
comprueba con una sospecha medida de poblamiento. Luego, se admite o se niega el 
número imaginario, conforme inicie. En este desarrollo se manejan los próximos avances: 
Paso 1. Plantear la hipótesis nula (Ho) y la hipótesis alternativa (Ha) 
Hipótesis nula. Confirmación o título con respecto al número de un parámetro de 
poblamiento. 
Hipótesis alternativa. Confirmación que se admitirá si las cifras muestrales 
conceden una detallada seguridad que la hipótesis nula es negada. 
Paso 2. Seleccionar el nivel de significancia 
La nivelación de representar la posibilidad de negar la probabilidad nula cuando es 
verídica. Se toma una determinación de emplear el valor 0.05 (valor del 5%), el grado de 
0.01, el 0.10 o cualquiera distinto valor dentro de 0 y 1. habitualmente, se elige el valor 
0.05 para propósito de indagación en formación; el de 0.01 para fortalecimiento de la 
condición, para estudios en medicina; 0.10 para preguntas políticas. La comprobación se 





   
Paso 3. Calcular el valor estadístico de la prueba 
Para comprobar la hipótesis se dispone de la relacion de r de Pearson. Con relacion, 
Hernández Sampieri  (2006) manifiesta que “es un estudio descriptivo para observar el 
vinculo a traves de las variantes de cantidad en un grado por distancia o de raiz” (p.311). 
 
 
Paso 4. Formular la regla de decisión 
Un estatuto de determinación es una enunciación de las restricciones conforme a las 
que se admite o se niega la hipótesis nula. El área de devolución de concretar la situación 
de la totalidad de la valorización las cuales son exorbitantes o minúsculas, lo cual está 
suficientemente alejado de una posibilidad de que suceda conforme la hipótesis nula 
verídica. 
Paso 5. Tomar una decisión 
Se comprueba la valorización para contemplar del muestral cálculo con la 
valorización crucial con el cálculo de estudio. Posteriormente se aprueba o se niega la 
hipótesis nula. Si se niega esta, se aprueba la disyuntiva. 
5.3 Contrastación de hipótesis 
5.3.1 Prueba normalidad 
Previo a emplear la comprobación de preguntas se debe precisar el modelo 
estadístico que llevará a cabo la revisión de todo, aquí empleamos el examen de 
normalidad de Kolmogorov-Smirnov para determinar si las herramientas acatan al censo 
no paramétrico o paramétrico. A causa de que el modelo es superior a 50: n>50. 
 











   
Tabla 19 




Estadístico gl. Sig. 
Resistencia aeróbica 0.079 21 0.020 
Actividad física 0.113 21 0.043 
Fuente. Autoría Propia.    
 
Un recuento concurrente que la hipótesis nos presenta estimaciones bajas del censo, 
se distingue que el mérito de interés para poder decidir, si el importe de interés es mayor a 
0.05 se dice que la suposición es abolida que deduce lo natural del estado de las cifras a lo 
opuesto se rechazará dicha suposición. Los resultados de relevancia en todos los sucesos 
son menores a 0.05, por lo que se dice que las cifras no muestran una adjudicación 
paramétrica o habitual. 
Es por esto que, existen motivos necesarios que no se debiera tomar la suposición 
nula que conforma que las muestras tienen una usual adjudicación y seguir para analizar 
que la partición de las muestras dicta la naturalidad, por lo que para impacto de 
demostración de probabilidad es necesario emplear el método estadístico de parámetros en 
la versión de datos ordinales.      
5.3.2 Hipótesis general 
Este proyecto de indagación para la comparación de la suposición general está 
conjugado con la comparación de las suposiciones específicas. Para tal resultado, se aplicó 
el estudio r de Pearson a un estado de significancia del 0.05. Proponemos los próximos 




   
Hi.  Existen diferencias significativas en la resistencia aeróbica y los rangos de los 
ejercicios físicos en los alumnos de la institución educativa “Josefa Carrillo y 
Albornoz”, y de la institución educativa “San Mateo de Huanchor” 
Ho. No existen diferencias significativas en la resistencia aeróbica y los rangos de los 
ejercicios físicos en los alumnos de la institución educativa “Josefa Carrillo y 
Albornoz”, y de la institución educativa “San Mateo de Huanchor” 
Para un grado representativo (Sig.), α < 0.05. 
El recuento de la analogía de Pearson: 
 
 
  En el cual la línea de la cifra de correspondencia muestral r se sitúa en el próximo 
intervalo:  1  ;1  r  
La trascendencia de la cifra de correspondencia de Pearson se obtuvo en el esquema 
demográfico SPSS: 
Tabla 20 








Analogía de Pearson 1 0.768** 
Sig. (bilateral)  0.000 
N 31 31 
Actividad  
física 
Analogía de Pearson 0.768** 1 
Sig. (bilateral) 0.000  
N 31 31 
** Las analogías representativas a escala 0,01 (bilateral)      
Fuente. Autoría Propia. 
 











   
Dado que el valor representativo es semejante a 0.00, y por consiguiente es mínimo a 
0.05; se niega la probabilidad nula. Después, de los datos alcanzados, se deduce que, con 
un alcance de certeza del 95% y 5% de contingencia de errores, se presenta una 
conveniencia demográficamente importante de 0.768; en el que se muestra una alta 
interacción a través de las variantes actividad física y niveles de actividad, expresa, que el 
vínculo o sujeción a través de las variantes es del 76.8 % poco más o menos. 
 
5.3.3 Hipótesis específicas 
A. Contrastación de hipótesis específica 1 
Se presentaron los subsiguientes interrogantes estadísticos: 
Hi.  Existe u.na diferencia importante en los alumnos de 5to de bachillerato de la institución 
educativa “Josefa Carrillo y Albornoz” y de la institución educativa “San Mateo de 
Huanchor” con respecto a la resistencia aeróbica, por causa de los factores 
ambientales, estilos de vida, estado nutricional 
Ho.  No existe una diferencia importante en los alumnos de 5to de bachillerato de la 
institución educativa “Josefa Carrillo y Albornoz” y de la institución educativa “San 
Mateo de Huanchor” con respecto a la resistencia aeróbica, por causa de los factores 
ambientales, estilos de vida, estado nutricional. 
Para un grado de representación (Sig.), α < 0.05 















   
En el cual el trayecto del factor analógico muestral r se asienta en la próxima pausa: 
 1  ;1  r  
El producto del factor de relación de Pearson se obtuvo en el planteamiento 
demográfico SPSS: 
Tabla 21 









Analogía de Pearson 1 0.757** 
Sig. (bilateral)  0.000 
N 31 31 
Factores 
ambientales, estilo 
de vida, estado 
nutricional 
Analogía de Pearson 0.757** 1 
Sig. (bilateral) 0.000  
N 
31 31 
** Las analogías representativas a escala 0,01 (bilateral).      
Fuente. Autoría Propia. 
 
Observando los datos que dicen que el grado de representativo es idéntico a 0.00, 
siendo esta inferior a 0.05; no se tomara en cuenta la teoría abolida. Después de los datos 
alcanzados, se deduce que, con un alcance de fiabilidad del 95% y 5% de hipótesis de 
erratas, se presenta una conveniencia demográficamente representativa de 0.757; en el que 
se muestra una alta interacción por medio de las variantes de resistencia aeróbica y 
factores ambientales, estilo de vida, estado nutricional, en efecto, que la correlación o 





   
B. Contrastación de hipótesis específica 2 
Proponemos los próximos cálculos de probabilidades: 
Hi.  Existe una diferencia significativa en los estudiantes de 5to de bachillerato de la 
institución educativa “Josefa Carrillo y Albornoz” y de la institución educativa “San 
Mateo de Huanchor” cuando a los grados de función física se refiere en los alumnos 
de ambas instituciones. 
Ho.  No existe una diferencia significativa en los estudiantes de 5to de bachillerato de la 
Institución Educativa “Josefa Carrillo y Albornoz” y de la Institución Educativa 
“San Mateo de Huanchor” cuando a los grados de función física se refiere en los 
alumnos de ambas instituciones. 
         Para un grado de representación (Sig.), α < 0.05 




En el cual la línea de la cifra de correspondencia muestral r se sitúa en el próximo 
intervalo:  1  ;1  r  
















   
Tabla 22 








Analogía de Pearson 1 0.779** 
Sig. (bilateral)  0.000 
N 31 31 
Niveles de 
actividad física 
Analogía de Pearson 0.779** 1 
Sig. (bilateral) 0.000  
N 31 31 
** Las analogías representativas a escala 0,01 (bilateral)     
Fuente. Autoría Propia. 
Dado que el valor de representativo es semejante a 0.00, y por consiguiente es 
mínimo a 0.05; se niega la probabilidad nula. Después, de los datos alcanzados, se deduce 
que, con un alcance de certeza del 95% y 5% de contingencia de errores, se presenta una 
conveniencia demográficamente importante de 0.779; en el que se muestra una alta 
interacción a través de las variantes actividad física y niveles de actividad, expresa, que el 
vínculo o sujeción a través de las variantes es del 77.9 % poco más o menos.  
5.4 Discusión de los resultados 
En la función de campo se ha comprobado de forma concreta, las metas propuestas 
en nuestra indagación, cual intención es indicar vínculo entre las cambiantes y evaluación 
antes nombradas instaurando su vínculo. En este capítulo se examinan el rendimiento 
adquirido y examinado descriptivamente mostrado en la anterior parte, en representación a 
los objetivos e hipótesis dichas anteriormente en la tesis que conforman parte 
procedentemente de la indagación. 
Con una escala de credibilidad del 76.8 % se confirma que hay un vínculo valioso 




   
ambientales, método existencial, aspecto nutricional en los alumnos de 5to nivel de 
bachillerato de la institución educativa “Josefa Carrillo y Albornoz” y la institución 
educativa “San Mateo de Huanchor”. Esto se ratifica con los datos arrojados en la 
estadística a nivel descriptivo, con porcentajes, tablas y a medidas consecutivas, por 
método del factor r de Pearson.  
        Estos apuntes arrojados se comparan con el de (Macias, 2013) en su estudio El 
avance del análisis de la fortaleza aeróbica y su incidencia en la situación corporal de las 
alumnas de los segundos años de secundaria del instituto Nacional Ibarra, cuyo análisis 
de indagación muestra el aprendizaje a las jovencitas inscritas de los segundos años de 
secundaria del Colegio Nacional Ibarra, en el caso de la observación y estudio acerca del 
crecimiento de la resistencia aeróbica y su influencia en el estado físico y mostrar otras 
opciones. El modelo de exploración es dirigido a la particularidad dentro de la indagación 
representativa, el cual nos hizo definir la nivelación de resistencia física tiene cada joven y 
alumna de la institución. Los métodos y herramientas que implementaron para la 
recolección de datos al momento de pasar al área de práctica, fue el Test de Cooper, en el 
cual se observó que en el primer quinquemestre el equipo de estudiado estaba distribuido 
con el 50% con destreza aeróbica y el otro 50% con bajos niveles de destreza aeróbica. A 
pasar al segundo quinquemestre el equipo que presentaba destreza aeróbica competente, 
inferior en semejanza del primer quinquemestre y el equipo con rendimiento “escaso” por 
consiguiente elevo sus capacidades. 
Gracias a un nivel de confianza del 95 % se puede confirmar que hay conexión 
importante entre actividad física se ligan elocuentemente con los grados de actividad 
física en los alumnos de 5to nivel de bachillerato de la institución educativa “Josefa 




   
Se comprueba con la cantidad descriptiva a escala gráfica, con cifras, cuadro, a nivel 
inferencial, a través del factor r de Pearson. En conclusión, se compara con el de (Herrera 
y Morales, 2015) en su investigación Factores que actúan acerca de la amplitud de 
potencia aeróbica, describiendo por el volumen máximum de oxigenación en los jóvenes 
que asisten en los tres grados de secundaria en el Instituto nacional Cumbayá durante el 
lapso de junio-julio del año 2015, cuyo objetivo general fue decretar el volumen máximum 
de oxigenación (VO2max) en los jóvenes que están en los tres grados de secundaria en el 
Instituto Nacional Cumbayá, el proyecto apoyose, en la indagación del formulario 
cosmopolita de actividad física (IPAQ), obtuvose la recopilación de peso y talla de cada 
integrante, como datos antropométricos, asimismo se consiguió la proporción de masa 
muscular por medio de una romana de impedancia; seguidamente logrose evaluar a los 
alumnos a través de una prueba de ergometría, que constó en descender y ascender de un 
peldaño  aproximadamente en un intervalo de tiempo de 5 minutos que tasó el VO2máx, y 
los resultados obtenido fueron de 153, a partir de muestra adquirida. El equipo de trabajo 
estuvo constituido por 92 damas y 61 caballeros. Encontraron en obesidad al 1,3%, el 
sobrepeso en 7,2%, el normopeso en 83,7% y el infrapeso en 7,84%. El porcentaje del 
lípido alto, saludable, debajo de lo permitido y obesidad en 3,9%, 72,5%, 20,9% y 2,6% 
respectivamente El VO2máx osciló para nivel sobresaliente, superior, bueno, competente, 
bajo y muy bajo, con el 52,9%, 19,0%, 14,4%, 9,2% 2,0% y 2,6% respectivamente. El 
grado de labor física se superpusieron en sobresaliente, bueno y competente, con el 58,2%, 
38,6%, 3,3% respectivamente (coeficiente de Pearson 0,12). El vínculo contemplado fue 
directamente proporcional entre el IMC y VO2máx (p<0,01). 
Teniendo una escala de confiabilidad del 95% se dice que hay una conjugación 




   
actividad física en los alumnos de 5to nivel de bachillerato de la institución educativa 
“Josefa Carrillo y Albornoz” y la institución educativa “San Mateo de Huanchor”. 
Esto comprueba con las muestras estadísticas a grado representativo, con derechos, 
tablas, y a grado inferencial, calcula el factor r de Pearson. En conclusión serán 
comparados con el de (Najarro, 2015) en su estudio Conocimiento emotivo y el 
desplazamiento físico de potencia aeróbica en los alumnos de 4to grado de la Escuela 
Nacional de Marina Mercante Almirante Miguel Grau, Callao – 2013, investigación como 
meta general fue la  de encontrar la semejanza existente entre el desplazamiento físico de 
potencia aeróbica y la inteligencia emocional, de la ENAMM, en estudiantes de cuarto 
año, 2013, dicha experimentación es de tipo no experimental, siendo esta una investigación 
descriptivo, con un modelo correlacional, contando con un total de población de 300 
estudiantes, donde se trabajó con la cantidad de 50 alumnos; Los resultados finales del 
trabajo de investigación presentan ninguna posible semejanza positiva, ni interesante entre 
el desplazamiento físico de potencia aeróbica y el conocimiento emotivo. Al contrario, se 
da a saber la opuesta relación (-0,056) entre ambas variables. Esta relación alterada arroja 
como resultado que los estudiantes, gran parte de ellos, tienen un elevado desplazamiento 
físico de potencia aeróbica, pero el conocimiento emotivo que presenta se centra más que 




   
Conclusiones 
1. Hay un lazo significativo entre la resistencia aeróbica y los factores ambientales, 
método existencial, aspecto nutricional en los alumnos de 5to nivel de bachillerato 
de la institución educativa “Josefa Carrillo y Albornoz” y la institución educativa 
“San Mateo de Huanchor”. Debido a que el resultado arrojado el factor r de Pearson 
(r = 0.757) se posiciona en la zona de negación, por lo cual, no es admitida la 
hipótesis nula y se aprueba la hipótesis alternativa. 
2. Hay un lazo de conexión importante a través de la actividad física y los grados de 
actividad física en los alumnos de 5to año de bachillerato de la institución educativa 
“Josefa Carrillo y Albornoz” y la institución educativa “San Mateo de Huanchor”. 
Porque el resultado que fue dado debido a que el factor r de Pearson (r = 0.779) se 
encuentra en la parte de negación, entonces, no se admite la hipótesis nula y se 
aprueba la hipótesis alternativa. 
3. Hay conjugación valiosa a través de resistencia aeróbica y la actividad física en los 
alumnos de 5to año de bachillerato de la institución educativa “Josefa Carrillo 
Albornoz” y la institución educativa “San Mateo de Huanchor”. Debido a que los 
resultados en el cálculo representativo presentan proporciones elevadas y el cálculo 










   
Recomendaciones 
1. Propiciar nuevas investigaciones, teniendo presente el estudio realizado, sobre la 
actividad física y la resistencia aeróbica en los alumnos de las instituciones 
educativas, y comprobar si existen resultados positivos en la conexión de las 
variables de estudio. 
2. Motivar al alumnado de las diferentes instituciones educativas con alcances a esta 
investigación, para fomentar el deporte, mediante proyectos institucionales, 
generando el fortalecimiento de la actividad física para el bienestar de los 
estudiantes, que por consiguiente incrementará la resistencia aeróbica. 
3. Los hallazgos de este estudio confirman la necesidad de fomentar dentro de las horas 
de deporte el incremento cotidiano de la actividad física en los estudiantes de las 
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Apéndices 
Apéndice 1 
Matriz de consistencia 
Título: Resistencia aeróbica y nivel de actividad física en estudiantes de 5to grado de secundaria de la institución educativa “Josefa Carrillo y 
Albornoz” y de la institución educativa “San Mateo de Huanchor” 
Formulación del Problema Objetivos Hipótesis Variables Dimensiones Indicadores Metodología 
Problema General:  
¿Cuál es la diferencia entre la 
resistencia aeróbica y los 
niveles de actividad física en 
los alumnos de 5to grado de 
secundaria de la institución 
educativa “Josefa Carrillo y 
Albornoz”, y de la institución 






Fijar la diferencia que 
se presenta en la 
resistencia aeróbica y 
los niveles de actividad 
física en los alumnos 
de 5to grado de 
bachillerato de la 
institución educativa 
“Josefa Carrillo y 
Albornoz”, y de la 
institución educativa 






significativas entre la 
resistencia aerobica y 
los rangos de los 
ejercicios físicos en los 
estudiantes de la 
institución educativa 
“Josefa Carrillo y 
Albornoz”, y de la 
institución educativa 



































Grafico – comparativo 
Poblacion: 
Estudiantes de la 
institución educativa 
“Josefa Carrillo y 
Albornoz”, y de la 
institución educativa 







   
Problema Sencundarios: 
Qué diferencia existe en la 
resistencia aeróbica en los 
alumnos de 5to grado de 
bachillerato de la institución 
educativa “Josefa Carrillo y 
Albornoz”, y la institución 







¿Qué diferencia existe en los 
niveles de actividad física en 
los estudiantes del 5to año de 
bachillerato de la institución 
educativa “Josefa Carrillo y 
Albornoz” y la institución 






resistencia aeróbica de 
los estudiantes de 5to 
año de bachillerato de 
la institución educativa 
“Josefa Carrillo y 
Albornoz” y de la 
institución educativa 
“San Mateo de 
Huanchor” utilizando 




en la resistencia 
aeróbica de los 
alumnos de 5to año de 
bachillerato de la 
institución educativa 
“Josefa Carrillo y 
Albornoz” y de la 
institución educativa 





Existe u.na diferencia 
importante en los 
alumnos de 5to de 
bachillerato de la 
institución educativa 
“Josefa Carrillo y 
Albornoz” y de la 
institución educativa 
“San Mateo de 
Huanchor” con 
respecto a la 
resistencia aeróbica, 
por causa de los 
factores ambientales, 
estilos de vida, estado 
nutricional. 
 
Existe una diferencia 
significativa en los 
estudiantes de 5to de 
bachillerato de la 
institución educativa 
“Josefa Carrillo y 
Albornoz” y de la 
institución educativa 
“San Mateo de 
Huanchor” cuando a 
los grados de función 
física se refiere en los 
alumnos de ambas 
instituciones. 
Muestra: 
constituida por 31 
estudiantes de 5to de 
bachillerato de la 
institución educativa 
“Josefa Carrillo y 
Albornoz”, y de la 
institución educativa 





 Test esfuerzo físico 
 
Instrumentos: 
 Physical Activity 
Questionnaire 
(IPAQ) de siete 
preguntas, para 
cuantificar el total de 
actividad recreativa o 
física  









   
 
Evaluar el nivel de 
actividad física de 
los alumnos de 5to 
año de secundaria de 
la institución 
educativa “Josefa 
Carrillo y Albornoz” 
y de la institución 
educativa “San 





en el nivel de 
actividad física de 
los alumnos de 5to 
año de secundaria de 
la institución 
educativa “Josefa 
Carrillo y Albornoz” 
y de la institución 
educativa “San 















   
 
Apéndice 2 
Operacionalización de las variables 
CUADRO N°1 OPERACIONALIZACION VARIABLE DEPENDIENTE X 
Resistencia aeróbica  en los estudiantes de 5to grado de secundaria de la institución educativa “Josefa Carrillo y Albornoz” y de la institución educativa 
“San Mateo de Huanchor” 
Variables Conceptualñizacion 
de las Variables 
Dimensiones Indicadores Sub 
Indicadores 




aerrobica ens la 
capacidad de 
resistir psíquica y 
físicamente una 









- Género  













CUADRO N°2 OPERACIONALIZACION VARIABLE DEPENDIENTE Y 
Niveles de Actividad Física  en los estudiantes de 5to grado de secundaria de la institución educativa “Josefa Carrillo y Albornoz” y de la institución 
educativa “San Mateo de Huanchor” 
Variables Conceptualñizacion 
de las Variables 
Dimensiones Indicadores Sub 
Indicadores 
Test Escala Instrumento 
































Y3: Act. Fís. 
Alta 
Tiempo 
Días 
Minutos 
Met 
Días 
